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La col-lecció «El conte del
diurnenge» reprén, tal corn
havia anunciat l'editorial, la pu-
blicació setmanal de narrad-
onss curtes després del paren-
tesi estiuenc. Jordi Arbonés, el
traductor de Henry Miller,
William Faulkner, Margaret
Mitchell i Anais Nin, entre
altres, és fautor del conte d'a-
questa setmana, que fa el
número 18 de la col-lecció
creada per Editorial Prometeo
de Valencia i dirigida per
Vicent Franch i Ferrer.
El conte, Tant se val tot.: Q
no? va quedar finalista del
premi Santarnaria el 25 de aig
del 1967, segons explica a la
nota introductoria Joaquim
Carbó; un deis membres d'a-
quell jurat. El presenta com un
conte-reflexió, una mica antic,
peró válid comtot el que és
auténtic, mitjancant el qual,
com fa en ¡es seves traducci-
ons, Jordi Arbonés «trenca
una llanca a favor d'una ex- :g
pressivitat total en la nostra 2:!
llengua amb la recuperació de ,.g
les expressions més populars; .g
ben encaixades en una redaCCi6' 't;J'
oculta icivilitzada». ""
Les il-lustracions del &i
número 18 de la collecció són C
de Jacinta Gil, nascuda a Va- ~
léneia. Es casada amb Manuel :fj,
Gil amb qui, entre d'altres, ~"
fundaría el grup d'art avant- '\o.-guardista Grun Z. ....
